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4 月に異動して来てから早 3 ヶ月が過ぎました。月日の経つのは本当に早いものです。実は、
今から 17 年前の平成 11 年 4 月、まだ組織が「大型計算機センター」だった頃に、係員として在
籍しておりました。その 2 年後の平成 13 年 4 月に「情報シナジーセンター」へ改組し、平成 14
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